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MOTO 
“ Untuk mencapai sebuah kesuksesan perlu perjuangan dan pengorbanan. Terus 
berlatih, terus berusaha, terus berdoa, dan pantang menyerah ” 
 (Dedy Kurniawan) 
 
 
 
“ Mempekerjakan orang lebih baik daripada bekerja hanya untuk mengemis upah 
semata, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang 
lain” 
 (Dedy Kurniawan) 
 
 
" Man Jadda Wa Jada " 
(Pepatah Arab) 
 
 
" Kegigihan untuk terus mencoba lebih menentukan sukses daripada kepandaian 
yang mudah menyerah " 
(Mario Teguh) 
 
 
“ Banyak orang bertanya bisnis apa yang bagus? Jawabanya bisnis yang 
dijalankan , bukan ditanyakan terus. Berhentilah membuat rencana, 
melangkahlah secepat mungkin! ” 
(Bob Sadino) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan:  
 
- Allah SWT, atas berkat, rahmat 
yang telah dilimpahkan-Nya 
- Ayah dan Ibu 
- Adik dan Saudara  
- Teman-teman serta Almamaterku 
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ABSTRAK 
Dedy Kurniawan. C. 0612012. 2012. ALAT MUSIK TRADISIONAL 
GAMELAN SEBAGAI TEMA DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI 
GRAFIS. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Prodi Seni Rupa Murni. 
Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret. 
 
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam 
bentuk karya seni grafis, yang menjadikan gamelan sebagai tema. 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1. Bagaimana 
mendiskripsikan gamelan di era kontemporer? 2. Bagaimana merumuskan 
konsep karya seni grafis dengan tema gamelan? 3. Bagaimana 
memvisualisasikan gamelan dalam bentuk karya seni grafis dengan tehnik 
cetak tinggi hardboard cut? 
Penciptaan karya seni grafis dengan konsep gamelan sebagai tema 
berdasarkan pengamatan penulis terhadap pemain ataupun penikmat alat 
musik tradisional khususnya gamelan yang sangat terbatas. Berbeda zaman 
berbeda pula seleranya. Gamelan di era kontemporer telah mengalami 
perubahan dari segi fungsi maupun penyajiannya, guna membangkitkan 
kembali penggemarnya dan memunculkan penerus-penerus baru yang di 
sajikan dengan menyesuaikan zaman. 
Teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni grafis ini adalah 
teknik Relief Print atau Cetak Tinggi. Dengan penguasaan tehnik dan unsur-
unsur rupa yang dimiliki penulis, diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh 
semua masyarakat umum dan penikmat seni. 
 
 
Kata Kunci : Gamelan;  Kontemporer; Seni Grafis Relief Print 
 
